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Computervisualisierung von technologischem Prozess für 
Mikrokomponent und Simmulation von seiner Funktionalität 
 
 
1. COMPUTERVISUALISIERUNG VON TECHNOLOGISCHEM PROZESS 
FÜR MIKROKOMPONENT 
 
Es ist ein Beispiel für eine Computervisualisierung eines typischen technologischen Vorgangs 
für ein Mikrokomponent – Zunge erarbeitet. Dieses Beispiel ist ein Element von den 
Visualisierungs- und Simmulationsmoduls des unterstützten Systems „MIKROSYS” für 
integrierte Projektierung der Mikrokomponenten und technologische Vorgänge. Das Ziel ist es 
eine Vorgangsdemonstration für Analyse und Änderung von den Ausarbeitungsoperationen 
durchzuspielt (Abb. 1, 2, 3, 4). Die Untersuchungen anderer MST-Komponenten sind in den [1, 2, 3, 
4] dargestellt. 
                     
Abb. 1. Br-Dotierung: p+ Si, Epitaxie: p Si               Abb. 2. Oxidation von Si: SiO2, Aufbringen               
                                                                                                                     von Resist   
                       
Abb. 3.  Photolitographie und formen der Zungen               Abb. 4.  Freilegen der Zungen durch isotrope   
                                                                                                                          Unterätzung  
 
2. PROGRAMM FÜR SIMMULATION VON SEINER FUNKTIONALITÄT 
 
Als Beispiel analysiert man einen Zungen von SiO2 mit verteilten Belast 0,01N/m2 - Abb. 5, 6, 7, 8.  
Listing des Programms: 
PLANE,Z,0,1,                                                                                   RCONST,1,1,1,6,0.04,0,0,0,0,0, 
SF4CORD,1, 0,0,0, 2,0,0, 2,1,0, 0,1,0,                                             MA_SF,1,1,1,0,0.05,0 
SCALE,0,                                                                                          DCR,3,ALL,0,3,1, 
EGROUP,1,SHELL3,0,0,0,0,0,0,0,0,                                               PCR,4,0.01,4,1,0.01,3, 
MPROP,1,EX,0.73E5,NUXY,0.24, 
                            
 
Abb. 5.   Verteilung der Vollversetzen auf Achse z, mm                Abb. 6. Equavalentspannung, Mpa 
 
                           
 




Es wurde eine Computersimmulation von technologischem Prozess für Mikrokomponent – 
Zunge und Simmulation von seiner Funktionalität durchgeführt. Die Ergebnisse von Analyse 
sind als Diagramme und Deformationsnetz von Finite Elemente vorgestellt. Das Beispiel kann 
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